



1. Предварительное тестирование студентов факультета организации здорового образа жизни 
позволило определить исходный уровень развития физических качеств. Результаты педагогиче-
ского тестирования показали, что уровень физической подготовленности студентов достаточный.  
3. В основу методики легла круговая тренировка, применявшаяся как организационно–
методическая форма занятия физическими упражнениями, направленные преимущественно на 
развитие силы, силовой выносливости и скоростно–силовых способностей.  
Применение круговой тренировки способствовало положительной динамике показателей физи-
ческой подготовленности студентов. Наибольший прирост результатов наблюдался у юношей, а у 
девушек меньше. На основании расчета t–критерия Стьюдента можно сделать вывод о том, что 
различия недостоверны и разница в среднеарифметических показателях групп имеет случайный 
характер. Это говорит о том, что 8 занятий по методу круговой тренировки недостаточно для зна-
чительного прироста результатов. 
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Введение. Эффективность тренировочного процесса может быть обеспечена на основе опреде-
ленной структуры, представляющей собой относительно устойчивый порядок объединения ком-
понентов тренировочного процесса, их общую последовательность и закономерное соотношение 
друг с другом. Целью спортивной тренировки по гандболу является достижение максимально 
возможного для данного спортсмена уровня технико–тактической, физической и психологической 
подготовленности. Цель спортивной тренировки достигается посредством рационального научно 
обоснованного применения средств, методов и принципов спортивной тренировки [1,2,3]. 
Цель – охарактеризовать методику организации учебно–тренировочного процесса квалифици-
рованных гандболистов с применением компьютерной программы «HandballTraining», разрабо-
танную в рамках диссертационного исследования.  
Методология и методы исследования: в качестве материалов исследования использовались: 
годовой и поурочный план – график учебно–тренировочного процесса женского гандбольного клуба 
«Витебск – Ганна». Основным методом исследования был формирующий педагогический экспери-
мент, который проводился на базе женского гандбольного клуба «Витебск – Ганна» с сентября 2015 
г. по май 2016 года.  
Результаты и их обсуждение. Методика организации учебно–тренировочного процесса с при-
менением компьютерной программы «HandballTraining» строиться на основе всех закономерно-
стей теории и методики спортивной тренировки. Их эффективность в значительной степени зави-
сит от рациональной организации, обеспечивающей должную плотность занятий, выбора опти-
мальной дозировки нагрузки, тщательного учета индивидуальных особенностей спортсмена. Ос-
новным средством спортивной тренировки являются физические упражнения. Разработанная в 
рамках диссертационного исследования компьютерная программа «HandballTraining» содержит 







направленные на воспитание специфических способностей для овладения техникой, имитацион-
ные упражнения, подводящие упражнения; специально – подготовительные упражнения: целост-
ное выполнение при варьировании условий; тренировочные формы соревновательного упражне-
ния: выполнение приема в тактических действиях. Для каждого технико–тактического действия 
компьютерная программа «HandballTraining» создает комплекс упражнений, при этом количество 
упражнений выбирает сам тренер.  
В программе собраны 746 упражнений (таблица). 
 






Блокирование  40 
Броски мяча  166 
Быстрый прорыв 89 
Ведение мяча 19 
Взаимодействие одного нападающего против одного защитника (1х1) 18 
Взаимодействие двух нападающих против одного защитника (2х1) 25 
Взаимодействие двух нападающих против двух защитников (2х2) 22 
Взаимодействие трех нападающих против двух защитников (3х3) 25 
Взаимодействие трех нападающих против трех защитников (3х3) 23 
Заслон  29 
Комбинированные упражнения для тактических взаимодействий 65 





После сравнения результатов в контрольной и экспериментальной группах значительные 
улучшения произошли в экспериментальной группе. После обработки данных с применением   t – 
критерий Стьюдента, можно сделать вывод, что изменения в экспериментальной группе, по срав-
нению с контрольной произошли за счет рационального применения экспериментальной педаго-




Рисунок – Сравнительные значения командного индекса технико–тактических действий в кон-
трольной и экспериментальной группах до и после педагогического эксперимента 
 
Результативность педагогической методики организации учебно–тренировочного процесса 














До ПЭ 43,594 46,218
















































оценивалась по командному индексу технико–тактических действий. Данный индекс представлен 
в компьютерной программы «HandballTraining»  в виде формулы: 
КИТТД = 




Хi – показатель технико–тактического действия; 
αi – коэффициент весомости данного технико–тактического действия; 
n – общее количество регистрируемых технико–тактических действий (n=41) 
 
Как видно из рисунка, в экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой про-
изошли существенные изменения в технико–тактической подготовленности команды. В экспери-
ментальной группе уровень командных технико–тактических действий значительно повысился и 
прирост составил 17,7%, т.к. в контрольной группе – 5,8%. 
Заключение. Планирование и проведение учебно–тренировочного процесса по гандболу с 
применением компьютерной программы «HandballTraining» основывается на научно обоснован-
ных методах и принципах спортивной тренировки. Применение компьютерной программы 
«HandballTraining» позволит совершенствовать тренировочный процесс квалифицированных 
спортсменов, даст возможность реализации индивидуального и дифференцированного подходов к 
спортивной подготовке, минимизировать «педагогические ошибки».  
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Введение. При планировании многолетней спортивной подготовки и определении нагрузок на 
различных этапах возрастного развития необходимо основываться на знании биологических зако-
номерностей роста и развития организма: гетерохронности (неодновременности) развития, сенси-
тивных «чувствительных» к внешним воздействиям периодах их развития [2, с. 13]. 
Гетерохронность развития и сенситивные периоды являются отличительными чертами пубер-
тата, характеризующих появление у спортсменок вторичных половых признаков [1, с. 6]. 
Организация исследования. Нами проведен анализ распределения спортсменок 11–16 лет, за-
нимающихся плаванием с разной степенью развития вторичных половых признаков.  
Результаты исследования. С возрастом происходит перераспределение процентного соотно-
шения спортсменок с разной степенью развития вторичных половых признаков. Необходимо от-
метить, что в возрасте 11 и 12 лет 100% спортсменок не имеют менархе. 
Мы связываем отсутствие менархе в группах 12–летних спортсменок с влиянием нагрузок в 
тренировочном процессе (табл. 1). 
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